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تسليط الضوء على الدور األساس ي لإلعالم في تحقيق االنتقال  إلىتهدف هذه الدراسة 
ساس ي في تجسيد على ضوء التغيرات الراهنة، حيث أن لإلعالم دور أ الجزائر،الديمقراطي في 
 حديثة كما، أو ية بهذا الدور سواء كانت تقليديةمعن اإلعالموكل وسائل  ،النهوض باملجتمعات
الجزائري يعاني من  اإلعالمأن  إلىوقد توصلنا . النموذجي لقطاعات بحاجة لإلعالمأن كل ا
، ميدانيا من خالل عناصر تجسدوالتمويل، يجب تداركها  واإلشهار من ناحية القوانين نقائص 
 .من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي عبر دور فعال لإلعالم بشتى وسائله
 .املواطنة الديمقراطي،االنتقال  ،املشاركة السياسية ،الديمقراطية ،اإلعالمكلمات مفتاحية: 
Abstract: 
The aim of this study is to higlight the key role of media in achieving 
democratic transitionin Algeria,in the ligtht of current changes,And our 
country's new stage,The media has proved to be central in embodying the 
advancement of sociaties ; For the sake of well being and building of an 
advanced sociaty.All media are concerned with this role whether it is 
traditional,or modern,.All sectors also need the ideal media. and here we 
will be subjectto the basic conditions for achieving this role to the media. 
Keywords: information; democracy; political participation;democratic 
transition; citizenship. 
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 . مقدمة: 1
 األلفية، ومظهرها البارز، فمع بداية اليوم بشتى وسائله عصب الحياة اإلعالميعد 
جتماعية واال واالقتصادية  ت كبرى من جميع النواحي السياسيةالجديدة عرف العالم تحوال 
عاد السلطة ، فيما يتصل بأبدأت تظهر أدوار متشعبة لإلعالم، حيث بواإلعالمية والثقافية
 .والنخب، والرأي العام
مختلف األدوات التقليدية على مستوى هذه التحوالت ب اإلعالمورغم ما أنجزته وسائل 
تعتبر الوجه   (new medias)الجديد اإلعالمن وسائل أ إال ، املطبوعة أو ، السمعية البصرية
وهو ما  ،األخيرين، خالل العقدين العام العالمي واإلقليمي واملحليبرز على مستوى الرأي األ 
، كل املبادئ ى حية التغيرات والتحوالت على مستو من نا اإلعالمأعطى أدوارا جديدة لوسائل 
نظرا لألدوار التي  ،(  لقب السلطة الرابعة19لذهبي )قوقد أطلق على الصحافة في عصرها ا
كذلك لإلذاعة والتلفزيون  األمر ، لينتقل بة على السلطة الحاكمة ومسؤوليهافي الرقاجسدتها 
وسائل  ن بروز أ إال ، ه السلطة في العالم الغربي خصوصاوالتي جسدت مجتمعة معنى هذ
مراتب متقدمة  إلىالجديدة وشبكات التواصل االجتماعي اليوم جعل البعض يقدمها  اإلعالم
 لتقليدية رغم ما يمكن ان يطرح من انتقادات بشان أدوارها.أحيانا على السلطات ا
غاية نهاية  إلى، لسلطة لعقود من الزمن على الساحةا إعالموفي العالم العربي سيطر 
حاولت كسر هذا الواقع  إعالمبدأت تبرز وسائل  أينجديدة الالقرن املاض ي وبداية األلفية 
باستثناء بعض التجارب مثل ما حدث في الجزائر  ،يروجهاتها التي يتحفظ عليها الكثبالرغم من ت
 .(20األخيرة من القرن العشرين ) في العشرية
 وتعتبر الوسائل اإلعالمية التي احتلت املشهد مع بداية األلفية الجديدة بتجارب حاسمة،
 أكثر التي عرفها  األحداثغاية بداية  إلىالرأي العام في البلدان العربية  وتوجيه من حيث التأثير 
، والتي جعلت الكثير ينبهر بهذه التأثيرات مثل (21ع العشرية الثانية من القرن )من بلد عربي م
 (2011)فيليب سيب،  ".كتاب "تأثير الجزيرة ألفالذي  "فيليب سيب»الشهير  األمريكيالصحفي 
 األحداثمع ذلك برز دور محوري لشبكات التواصل االجتماعي في تلك ة وباملوازا





والجزائر عرفت هي األخرى واقعا شبيها ببعض البلدان العربية من حيث املشهد اإلعالمي 
 اإلعالمرغم تجربتها املتفردة في بروز قنوات تلفزيونية خاصة خالل هذه الفترة، مع وسائل 
ن التحوالت السياسية تأخرت في الجزائر مقارنة مع دول عربية أخرى نظرا أالجديدة األخرى غير 
 ن ذكرنا.أللتجربة الفريدة لها كما سبق 
 اإلجابة على التساؤل التالي: ما هو  ن املشكلة التي سنحاول اإلجابة عليها هنا هيأغير 
 ؟في االنتقال الديمقراطي في الجزائر  اإلعالمن يلعبه أالدور الذي يمكن 
 :تحديد املفاهيم .2
 :اإلعالم. 1.2
التقليدي الذي يركز على بث رسائل عبر مختلف وسائل االتصال  اإلعالمن مفهوم إ
، أو حتى الترفيه قد أصبح ال يعبر ، التوعية األخبار بوظيفة  ،جمهور غير متجانس إلىالجماهيرية 
مهما كانت الوظيفة التي –اليوم يسعى لتمرير رسائل مبطنة  فاإلعالمعن الحقيقة كاملة 
 (5ص ،2011 ،)عطوان .أو تعددت القوالب التي يرسل بها رسائله –يؤديها
، وهذا يعني ي جزءا مركزيا من هياكل مؤسساتنافي وقتنا الحال اإلعالملقد غدت وسائل 
تمثل فيه صناعات قائمة بذاتها تغلغلت بعمق داخل كل مؤسسات املجتمع  أنها في الوقت الذي
، الثقافة البرامج والشخصيات ، السياسة من خالل تعريفكاالقتصاد من خالل اإلعالن ى خر األ 
 (125ص ،8199 ،)مكاوي  .من خالل البرامج األسرية
 إبداء، بشكل أساس ي في حديثة وعلى رأسها شبكة االنترنيتوقد ساهمت التكنولوجيات ال
، حيث فرت هذه الوسيلة ساحة إعالمية مغايرة الشخصية بصوت عال واآلراءوجهات النظر، 
، ظهر ما الل ما يعرف بالشبكات االجتماعية، فمن خالجماهيري ذي الطابع الفوقي لإلعالمتماما 
، كما عملت األعلى عكس األول  إلىسفل األ " املنبثق من الشعبي اإلعالمن أن نطلق عليه "يمك
، )علي .ز فيه اآلراء الفردية بشكل أساس يتواصل تبر إلى اإلعالمالشبكات االجتماعية على تحويل 
 (40، ص2010
الجديد تمثل دورا مهما في  لإلعالمن املواقع االلكترونية بما تمثله من وسائط أوالواقع 
، خصوصا لدى فئة الشباب الذين يستعملونها بكثرة، اء وبناء املعاني والصور الذهنيةتوجيه اآلر 
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املحرك الرئيس ي للشباب في الشوارع خصوصا بعد التجارب حتى أصبحت هذه الشبكات هي 
لذي لم يكن مؤطرا من طرف األخيرة التي عاشتها بعض البلدان العربية وتحركات الشارع ا
هي مرتبطة بشبكات  فإنمان وجدت هنا إ، فالقيادة والحركات األيديولوجية التقليدية، األحزاب
 (267، ص2011 ،" )املدينيمثل "فايسبوك الجديد اإلعالمالتواصل االجتماعي وأدوات 
أو رسالة موجهة للجماهير هو كل محتوى  باإلعالمومما سبق يمكن القول أن املقصود 
، باستخدام شتى الوسائل اإلعالمية سواء كانت أو التأثير فيها آرائها، بغرض توجيه الواسعة
 تقليدية أو جديدة.
 :الديمقراطية .2.2
"ديموس" و"كراطوس"  إغريقيتينتعد الديمقراطية كلمة التنية مشتقة من كلمتين 
،  لذلك تعني الديمقراطية حكم الشعب أو السلطة أو تعني الشعب والثانية تعني الحكم  فاألولى
 universitylifestyle ; 2020)) سلطة الشعب فهي حكم الشعب للشعب من أجل الشعب.
هي نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته الشخصية  وبعبارة أخرى الديمقراطية
اإلنسانية ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في تولي شؤونها، ومنه ظهر حديثا مصطلح 
، حيث يتم يالسياسية من خالل املجتمع املدنوالتي تعني املشاركة  الديمقراطية التشاركية
، وقد ظهرت تعلقة بتسيير الشأن العام املحليتخاذ بعض القرارات املافي املواطنين  إشراك
 universitylifestyle ; 2020)) .غرات تطبيق الديمقراطية النيابيةالديمقراطية التشاركية لسد بعض ث
، في تجسيد إرادة الشعب لحكم نفسه ونحن نعني بالديمقراطية هنا ذلك النموذج األنجع
بها من  واألخذرأيه عبر الوسائل اإلعالمية املتاحة  إبداءفي اتخاذ القرار من خالل حرية  وإشراكه
 طرف من يمثلونه.
مثابة التعبير عن الحرية اعتبار املشاركة السياسية للمواطنين ب إلىويذهب البعض 
تهم النفسية والعاطفية ، فعن طريق املشاركة السياسية يفرغ املواطنون شحناالشخصية
أثير على مجريات بممارسة فعلية تشعرهم بالقدرة على التتجاه األمور السياسية  ،والسلوكية





النظام السياس ي وسماحه ، وفعالية هذه املشاركة ترتبط بمدى ديمقراطية واالجتماعية
 ( 59ص ،2017 ،) دريس .بالتعددية
، ي أبرز أوجه األنظمة الديمقراطيةنين هطالسياسية الفعالة للموا والحقيقة أن املشاركة
 ، وأمانة.بكل حرية آرائهمحيث تتيح للجميع التعبير عن 
ديمقراطية والتكنولوجيات وفي الوقت الحالي ظهرت العديد من املصطلحات املرتبطة بال
 :تتحقق من خاللطية االتصال والتي ، وأدوات االتصال الجديدة من قبيل ديمقراالحديثة
 (2018 ،)الدهشان
، أي االتصال واملشتركين في الخدمة االتصالية املساوات والتماثل بين املشتركين في االتصال *
 التفاعلي في اتجاهين.
اتفاق جماعي من خالل تبادل اآلراء دون تدخل أو تأثير من مصادر  إلىالقدرة على التوصل  *
 .شبكية ملن يشتركون في الشبكة فقطوقوى خارجية أخرى ألن الحياة 
، فاالتصال لم يعد هرميا بل يشارك في صنعه الجمهور، صنعت مفاهيم جديدة في االتصال *
 ربة املنزل التي تمتلك جهاز كمبيوتر. إلىواملعلومات أصبحت متاحة للجميع من الرئيس 
فرد وهي تأخذ طابع  تنوع ملكية املواقع االلكترونية حيث أنها أصبحت شخصية وخاصة بكل *
 .الشخصنة
من قبل السلطة الحاكمة وذلك  اإلعالمأو تقييد الحريات على وسائل  لإلعالمغياب االحتكار  *
 .بفضل اإلمكانات االتصالية التي وفرتها شبكة االنترنت
 :ةوالحق في حرية الكلم اإلعالم .3
عند الحديث عن حرية الكلمة البد من تبين السياق السياس ي واالجتماعي والثقافي، الذي 
يدور فيه الحديث وهذا السياق قرين مالزم أيضا لطبيعة التطور االجتماعي للمجتمع الذي 
في مجتمع يتحرك نحو  إال يدور عنه الحديث، والحديث عن حرية الكلمة ال يكتسب جدواه 
، وثانيا الوعي ديمقراطي : أوال الوعي بأنه مجتمع ال ع نضج فيه الوعي املزدوجالديمقراطية، مجتم
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، 2009، وآخرونإسماعيل ) .املستقبل ستسد أمامه ما لم يأخذ بأسباب الديمقراطية آفاقبأن 
 (13ص 
بالديمقراطية ، في تحقيق املطالبة الجانب التعليمي والثقافي إغفالكما أنه ال يمكن 
( برز بشكل واضح دور األخيرة التي عرفتها الجزائر )الحراك األحداث، ففي الكلمةوتجسيد حرية 
 (3ص ،2019 ،الطبقة املتوسطة، والطبقة املتعلمة. )جابي إلىالشباب املنتمي 
من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان قد نصت على أنه لكل شخص  19كانت املادة  وإذا
، واستقاء األنباء حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل يشمل الحق في حرية الرأي والتعبير ، الذي
ن الكثير من إكانت دون تقيد بالحدود الجغرافية، فبأي وسيلة  وإذاعتهاواألفكار وتلقيها 
عتبر أساسيا في أي نظام ، والذي يهذا الحق يزالون بعيدين عن الحصول على الشعوب اليوم ال 
، ما يستدعي بشكل أساس ي على تجسيده اإلعالمتعمل وسائل  ، وهو الحق الذيديمقراطي
 .االجتماعيةاملسؤولية  إطار ضرورة توفير الحرية لهذه الوسائل في 
 بأدوارها البد من توفير الحرية من خالل الرسائل التالية: اإلعالمولضمان قيام وسائل 
 ( 29 28، ص ص 2009 ،)إسماعيل
، وفي مقدمتها حرية مات العمل الصحفيتعني توافر مقو  التأكيد على أن حرية الصحافة -
تقنين تشريعي واضح  إلى، بما يدعم الشفافية، وهو ما يجب أن يستند املعلومات إلىالوصول 
 يحمي هذا الحق.
 .ةالبيروقراطيدون تعرضها ألي شكل من التقييد أو التعقيدات  اإلعالمالحق في ملكية وسائل  -
كافة التشريعات  إلغاءكل القيود املكبلة لحرية الصحافة والصحفيين بما في ذلك  إلغاء -
، ومعاقبة الصحفيين الصحافة تسمح بتدخل الدولة في شؤون يواألنظمة التوالقوانين 
 بالعقوبات السالبة للحرية والتحكم في أرزاقهم.
 إلى، والدعوة رهم عن أرائهمألسباب تتعلق بممارستهم ملهنتهم، أو تعبي فصل الصحفيين إدانة -
 .الفصل بين امللكية واإلدارة في الصحافة الحزبية والخاصة
لإلعالميين على اختالف مجاالت عملهم اإلعالمي على أسس  إقرار حق التنظيم النقابي -





املبادرة لتشكيل  إلى، نقابات أو تنظيمات مهنية مستقلة املجتمعات التي لم تتشكل فيهاودعوة 
كيانات نقابية تمثل املمارسين الفعليين لألنشطة اإلعالمية في هذه البلدان للدفاع عن 
 مصالحهم وحقوقهم. 
جانب  إلىالرأي  إبداءمن وسائل  آخر ن العصر الحديث فرض نوعا إجانب ذلك ف إلى
، حيث أن شبكة االنترنت أتاحت قليدية من صحافة وإذاعة وتلفزيون سائل اإلعالمية التالو 
تصال لدينا شبكات ا أصبحبحرية حيث أنه بعد ظهور االنترنيت  آرائهملألفراد التعبير عن 
ية الجديدة بداية بالدول ليشهد توسعا كبيرا مع بداية األلف 1990أخذت في التوسع بداية 
 (Hassan ; 2004 ;p12). الغربي
، وكسرت دة وسهلة للمعلومات أمام الجمهور حيث أن شبكة االنترنت أتاحت مصادر جدي
كيانات رقمية  إلى، وتحول املجتمعات ات اإلعالمية السياسية وخطاباتهااحتكار القنو 
 )P 22) 2004 ; Gibson ;. .واملعلومات باألخبار ، فيما يتعلق والكترونية
وقد أكدت العديد من الدراسات أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل 
الترويج   ، من خاللممارسة الديمقراطية بكافة صورها ، يسرت بدرجة كبيرةالحديثة اإلعالم
على املشاركة في الشؤون ، وحث الناس وسيع قاعدة الحصول على املعلوماتلها عبر ت
اقشة املالئمة  النشطاء السياسيين واستخدامهم لقوائم املن، وتفعيل دور السياسية
للحكومة واملجتمع   األفراد، وإتاحة حرية التعبير عن الرأي للجميع ومشاركة ومجموعات األخبار
صال مباشرة مع ، كما وفرت للمواطنين أداة اتود املبذولة لحماية حقوق االنساناملدني في الجه
طرح نقاشات عبر االنترنت بين املواطن واملسؤول وقد أصبح  إلى، بل امتدت الحكام واملسؤولين
في الرقابة على األداء  واالتصال لإلعالملألفراد دور مؤثر عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة 
 .رأي العام وصانعي القرار السياس يوممارسة الضغط على الحكومة والتأثير على ال ،ميالحكو 
 (2018 ،ان)جمال علي الدهش
 :في الجزائر بالسياسة والديمقراطية اإلعالمعالقة . 4
ن السياسة ال أحيث  ،السياسة يعدان وجهين لعملة واحدةو  اإلعالمن أيعتبر البعض 
يعتمد  اإلعالمن أمن حيث  ،إعالمن تجسد أهدافها وتسوق طروحاتها وبرامجها بدون أيمكن 
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ر على وجهة النظر هذه من ن يثاأورغم ما يمكن   ،على السياسة كمادة دسمة لبرامجه ورسائله
على –السياسة و  اإلعالمبين  إلغاؤهان هناك عالقة واضحة ال يمكن أن الثابت أ إال ، مالحظات
، حسب درجة الحرية والديمقراطية في البلد –آخر إلىاختالف مظاهرها وطبيعتها من مجتمع 
ت برغم جدلية العالقة املجتمعاي في الدول و يد التحول الديمقراطن لإلعالم دورا في تجسأكما 
والتي تعود  ،دراسات حاولت تفسير هذه العالقة وهذا التحول الذي برز في شكل ،بين وسائله
النظريات التقليدية لإلعالم، مثل النظرية السلطوية، والنظرية الليبيرالية، ونظرية  إلىجذورها 
مثال يطرح  "ن "يورغن هابرماسأغير  ،وجهاتها العامةظر في تنال أمعنا إذا ،املسؤولية االجتماعية
 :االتصال من القيام بوظائفها وهي فكرة ضرورة توافر أربعة شروط أساسية حتى تتمكن وسائل
 (2013 ،)مركز الجزيرة للدراسات
 .االتجاهات املختلفة داخل املجتمعالقدرة على تمثيل  -
 حماية املجتمع. -
 .توفير املعلومات للجمهور  -
 .اهمة في تحقيق الوحدة االجتماعيةاملس -
 اإلعالمن أ: (2013 ،)مركز الجزيرة للدراسات "jenning and Thompsonويرى كل من "
 :ديمقراطي واإلصالح السياس ي وتشملالحر يقوم بثماني وظائف أساسية لدعم عملية التطور ال
  .الوفاء بحق الجماهير في املعرفة *
 .في تحقيق ديمقراطية االتصال اإلسهام *
 .في تحقيق املشاركة السياسية سهاماإل  *
  .إدارة النقاش الحر في املجتمع *
  .الوقاية على مؤسسات املجتمع *
  .املساعدة في صنع القرارات *
  .العام الرأيالتأثير في اتجاهات  *





أهمية التركيز على  إلىالتقليدية وجب التنبيه  اإلعالملى جانب الدور األبرز لوسائل إو 
الديمقراطية من خالل الجديد للحصول على أدوار إيجابية فيما يتعلق باملمارسة  اإلعالم
 (04/02/2018 ،)الدهشان :مجموعة نقاط
العمل نحو توفير الحقوق الرقمية املتساوية ودعم الوصول االلكتروني داخل املؤسسات  *
  .التعليمية
 توظيف وسائط االتصال املتنوعة وبخاصة الشبكات املعلوماتية. *
نياته الحديثة من قبيل املنتديات، توظيف أسلوب الحوار والنقاش عبر أدوات االتصال وتق *
 وشبكات التواصل االجتماعي، واملدونات ...
 العوائق الكبرى لإلعالم في تحقيق أدواره السامية: .5
األدوار السامية له في املجتمع الشك حقيقي يحقق الوظائف و  إعالم إلىجل الوصول أمن 
سوف يتم اختزالها في  أدوارهن إف وإال ن ذلك يمر عبر توفير بيئة قانونية وتنظيمية تسمح بذلك، أ
 .فئة معينة فقط دون باقي املجتمع تحقيق مصالح
. من طرف 2012الصادر عام  الجزائري  اإلعالملقد وجهت انتقادات عديدة لقانون 
)اللجنة ، مثل "لجنة حماية الصحفيين" وتنظيمات إعالمية داخلية، وخارجية وهيئاتصحفيين 
مادة يحتوي  133من  ن هذا القانون املكون أالتي قالت ( 2012 الدولية لحماية الصحفيين،
يه عدة مواد ، حيث تتسم فن استخدامها لتقييد حرية التعبيرعلى األقل يمك مادة 32على 
غرامات  إلىاملعلومات إضافة  إلىعلى إمكانية الوصول غموض كما تفرض قيودا غير ضرورية بال
، حيث عبر صحفيون ت في حالة اإلدانةاملطبوعا وإغالقدج  500000 إلىتصل  ضةباه
، كما قال "محمد عبد الدايم" منسق قانون لم يقدم سوى تغييرات شكليةجزائريون أن ال
 ن الحكومة لم تلتزمأ، في لجنة حماية الصحفيين إفريقيابرنامج الشرق األوسط وشمال 
 ، يوسع من حرية التعبير .بتعهداتها في وضع قانون للصحافة
، لكل من ريفات الغامضة في القانون الجديدوقد نشأ االلتباس في القانون من خالل التع
من الدولة والدفاع أ"الهوية الوطنية والقيم الثقافية" و"متطلبات " "واألديان" وعالماإل "وسائل 
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جوانب أخرى  إلى إضافة "متطلبات النظام العام" و"املصالح االقتصادية للبالد" ...الوطني" و
 فضفاضة في التعاريف.
الصحفيين قوق يحد من ح اإلعالموترى الغالبية من الصحفيين الجزائريين أن قانون 
، كما أن نسبة كبيرة من اإلعالميين القانون ال يحمي القائم باالتصال، وأن ويركز على واجباتهم
، واملشكلة األخرى تكمن في ا ويمكن أن يفسر بتفسيرات مختلفةمرن جد اإلعالمترى أن قانون 
غير  اإلعالم، فأكثر من ثلثي الصحفيين يرون أن قانون في الواقع اإلعالمأنه ال يطبق قانون 
الجزائرية غير ، إضافة لذلك يرى الصحفي الجزائري أن السياسة اإلعالمية مطبق في الواقع
، كما أنهم غير لصحفيون غير راضين عن ظروف عملهما أن ، كما يبدو واضحة وتكاد تنعدم
 (115 114ص ص  ،2019، قتهم بمصادر األخبار واملعلومات. )مجموعة مؤلفينراضين عن عال
سنوات في العمل في  10مثل خبرة  اإلعالمضع القانون قيودا على ملكية وسائل كما ي
 املطبوعات الدورية.
، وعلى رأسها ناعة مدرة لألرباح في دول العالماليوم ص اإلعالم أضحىلقد  *مشكلة التمويل:
، سواء كان من هذه الصناعة، التي تحقق مداخيل مالية ضخمة األمريكيةالواليات املتحدة 
تجربة ن هذه الأ، غير واإلعالنات اإلشهار سوق  أو ذلك في اإلنتاج اإلعالمي مثل "هوليوود" 
ألرباح "استثمار" على لتحقيق ا اإلعالم، بسبب سعي وسائل خضعت للعديد من االنتقادات
 ، على الرغم من الكثير من النقاط اإليجابية التي جسدها هذا التوجه.حساب القيم
، بسبب احتكار الوكالة اإلعالموفي الجزائر تعد مشكلة التمويل هاجسا أساسيا لوسائل 
، من حيث توزيعه (2016 ،)جقريف من هذه السوق  %65ملا يقارب  واإلشهار الوطنية للنشر 
 وهو وسيلة ضغط عليها. الجزائرية اإلعالمعلى مختلف وسائل 
للساحة اإلعالمية، ما أدى  األعمالفضال عن املشكلة األخرى والتي تتعلق بدخول رجال 
 .املهنة وأخالقياتبشكل ملحوظ فضال عن مشكلة القيم  تراجع حرية التعبير  إلى
مثل بريطانيا وأملانيا  اإلعالمتطبيق نماذج دول متقدمة في قطاع  إلىوهناك من يدعو 






وقد عكس التوجه الجديد للسلطة في الجزائر مثل هذا الطرح، نحو تعديل القوانين 
والتمويل، في نطاق الحرية املسؤولة، في انتظار  اإلشهار املقيدة لحرية التعبير، وكذا مشكلة 
 .تجسيد ذلك ميدانيا
، تنامي عدد مستخدمي االنترنيت إلىن املشهد اإلعالمي في الجزائر اليوم يشير أقع والوا
بوجود حوالي  (2020 وكالة األنباء الجزائرية،، كما صرح وزير االتصال )الجديد اإلعالمووسائل 
، فضال عن عشرات املواقع االلكترونية وشبكات في الجزائر لألنترنيتمليون مستخدم  23
قنوات الفضائية العمومية عشرات ال إلىتنظيم، إضافة  إلىالتواصل االجتماعي التي تحتاج 
تنظيم من خالل تعزيز  إلى، وهي األخرى بحاجة والتي تختلف توجهاتها ومضامينها ،والخاصة
، ها في نطاق املسؤولية االجتماعيةتمويل أشكال، وكذا تنظيم املعلومة ونشرها إلىحرية الوصول 
 املهنة. أخالقياتالتي تتجسد في القوانين ومواثيق 
اطية ، وتكريس قيم الديمقر للوظائف السالفة الذكر اإلعالموهذا كله ضمانا لتحقيق 
، العام الرأيجل تنوير أ، من سياس ي إصالح إلى، قصد الوصول من خالل النقاش العام والحر
لح العامة اصتحقيق الخدمة العمومية وامل إطار ي العام والسلطة في أرابط بين الر ولعب دور ال
 للمجتمع.
عديد من املعوقات الواجب تداركها، والتي تتمثل الجديد تبرز ال اإلعالموعلى مستوى 
 (2018 ،أساسا فيما يلي: )الدهشان
الخاضعة للقيود تعد تهديدا ترى العديد من الحكومات أن تدفق املعلومات عبر الحدود غير  *
 ألمنها القومي.
 إذال يمكن تحقيق االستفادة من التدفق الرقمي للمعلومات ما لم تتوفر حرية الرأي والتعبير ،  *
، لتبرير تضييقها على حرية دة ما تستخدمها الحكومات الناميةأن ذريعة الحفاظ على األمن عا
 التعبير.
هي ممارسة  وإنما، تعني نوعا جديدا من الديمقراطية ن الديمقراطية الرقمية ال إ
، وهو ما يشترط وجود ديمقراطية أساسية قبل جديدةللديمقراطية بطرق وأدوات تكنولوجية 
 اعتماد األدوات التكنولوجية.
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 .ية مع مستجدات العصر التكنولوجيةعدم انفتاح التشريعات في الدول النام *
 ديثة لألشخاص املسنين.عدم مالئمة التكنولوجيات الح *
يجب أن يصاحب األنشطة االتصالية االلكترونية في مجال الديمقراطية تحرك على مستوى  *
 تبقى مجرد ممارسات افتراضية. وأال الواقع ، 
يمكن أن تصبح االنترنت أداتا أخرى للسيطرة على الرأي العام ما لم يكن هناك استخدام  *
 واعي لها.
بعض العراقيل التي يمكن أن نجدها عند ممارسة ديمقراطية وكل هذه النقاط تشكل 
رادة توفرت لدينا إ إذا، خاصة يها ليس باألمر املستحيلبالوسائط الحديثة ، لكن التغلب عل
  .، لدى كل من السلطة والشعب على حد سواءحقيقية لالنتقال الديمقراطي
 في االنتقال الديمقراطي للجزائر: اإلعالمالنقاط الواجب تجسيدها لتفعيل دور  . 6
 ما يلي: بديمقراطي يجمن أجل بناء مجتمع 
ولرجال املهنة في الوصول  ،ا يتيح حرية أوسع ملختلف الوسائلبم اإلعالممراجعة قانون  *
، حديد مفاهيم دقيقة ملهنة الصحافة، وحق امتالك الوسائل اإلعالميةللمعلومة ونشرها وكذا ت
اهيم الوحدة التجاوزات الخاصة بالقيم الثقافية والدينية...، فضال عن تحديد مفوكذا مفاهيم 
 ، ومصالح الدولة.االجتماعية والوطنية
بنفس  ، والتعامل املوضوعيوتوزيعه، ضمانا لكسر االحتكار اإلشهار إعادة النظر في قطاع  *
 .جديدة أو ، سواء كانت تقليدية اإلعالمالقدر مع كل وسائل 
، بما يتماش ى مع التطورات الحديثة لتكنولوجيات ميثاق أخالقي جديد ملهنة الصحافةصياغة  *
 .ية للمجتمع الجزائري من جهة أخرى واالتصال من جهة ومع القيم األخالق اإلعالم
صناعة إبداعية،  إلىجل الوصول أ، من اإلعالمالخواص لالستثمار في قطاع  أمامفتح املجال  *
 ، كما تكون مصدرا لخلق الثروة في نفس الوقت.افتهتروج لقيم املجتمع وثق
م بحقوقه وواجباته ، وتوعية الرأي العاراطيةبنشر قيم الديمق اإلعالمضرورة التزام وسائل  *





، يبحث عن استقصائي إعالم إلى، بما يضمن الوصول اإلعالماحترافية لرجال  أكثر تكوين  *
، وكذا لفرض الرقابة الشعبية على املسيرين واملسؤولين في قائق وينشرها لتنوير الرأي العامالح
 .أشكالهحرية ، ملكافحة الفساد بشتى 
، الستقطاب الجمهور  اإلثارةالتي تعتمد على  اإلعالمعلى وسائل  وأخالقيةفرض رقابة قانونية  *
 على حساب املهنية وعلى حساب قيم املجتمع.
اضية لشبكات التواصل ، وتنظيم البيئة االفتر إعادة النظر في النشر االلكترونيضرورة  *
، وتضع حدا للتجاوزات بحق من خالل نصوص قانونية، تفرض احترام الخصوصياتاالجتماعي 
بيئة افتراضية لنشر الوعي، والقيم جل بناء أ، من القيم الثقافية للمجتمع الجزائري األشخاص و 
 السامية في جو من النقاش والحوار اإليجابي بين مختلف أطياف املجتمع.
 خاتمة:. 7
لة لتحقيق مبادئ فعا ةأدا، يعتبر بمختلف وسائله اإلعالمن أمما سبق يمكن القول 
من خالل  إال ن يتحقق ألكن ذلك ال يمكن  ،وتكريس قيم الديمقراطية ،اإلصالح السياس ي
النقائص  أهمفي الجزائر بكل تفاصيله، قصد الوقوف على  اإلعالمقراءة دقيقة ومتأنية لواقع 
ن يساهم أ، يمكن قوي حر ومسؤول إعالمي، وبناء قطاع جل تداركهاأوالعيوب التي تميزه من 
 ن يشكل الرافد األساس ي لوعيأ، كما يمكن كاسب املادية والتنموية للمجتمعفي تحقيق امل
 .، لتحقيق انتقال ديمقراطي سليماملجتمع بمختلف القضايا الوطنية
الجزائري،  اإلعالمفقد بيننا من خالل هذه الورقة البحثية جملة السلبيات التي تميز 
خاصة فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي تنظم مهنة الصحافة بما تحتويه من تضييق على 
حريات الصحفيين، وكذا فيما يشمل قضية تمويل املؤسسات اإلعالمية ومشكلة احتكار قطاع 
لإلثارة على حساب العمل  اإلعالم، كما أن ذلك يشمل أيضا سعي بعض وسائل اإلشهار
الجديد  اإلعالم، هذا فيما يتعلق باإلعالم التقليدي، والقضية املطروحة على مستوى االحترافي
اتها األولى لالنتقال ، ومادامت الجزائر تخطو خطو تعكس أيضا حالة الفوض ى وعدم التنظيم
في الجزائر أصبح ضرورة ملحة  اإلعالمن تدارك املشكالت التي يعيشها قطاع إ، فالديمقراطي
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الفعالة لإلعالم على مستوى املشاركة السياسية والديمقراطية املنشودة، وفق  لتحقيق األدوار 
 العمل اإلعالمي املحترف. إلى، واالنتقال  واإلشهار ، ومشكلة التمويل مراجعة للمنظومة القانونية
 قائمة املراجع:. 8
 :كتب باللغة العربيةلا .1.8
، مكتبة اإلسكندرية، والديمقراطية واملسؤولية املجتمعيةاإلعالم (، 2009) إسماعيل سراج الدين وآخرون، -
 مصر.
، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مأزق االنتقال السياس ي في الجزائر (،2019) جابي عبد الناصر، -
 قطر.
 الجزائر. ، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع،املشاركة السياسية(، 2017) دريس نبيل، -
 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان.تأثير الجزيرة (،2011) ،عبد املولى الدين يب، ترجمة عز سيب فيل -
 ، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن.الفضائيات العربية ودورها اإلعالمي(، 2011عطوان فارس، ) -
 ، وزارة اإلعالم، الكويت.محورية الثقافة في مجتمع املعرفة (،2010) علي نبيل، -
 سوتيميديا، تونس. ،االعالم واالنتقال الديمقراطي في العالم العربي (،2019) مجموعة مؤلفين، -
 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان.سقوط الدولة البوليسية في تونس (،2011) املديني توفيق، -
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